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 กรมชลประทาน1   มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งนํ้าตามศักยภาพของลุ่มนํ้าให้เพียงพอ และจัดสรรนํ้า
ให้กับผู้ใช้นํ้าทุกประเภท เพ่ือให้ผู้ใช้นํ้าได้รับน้ําอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิด
จากน้ํา โดยมีอํานาจหน้าที่ ดําเนินการจัดให้ได้มาซึ่งนํ้า หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ําเพ่ือ
การเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมาย





1.1.1   ความหมายการชลประทานตามกฎหมาย  
         กฎหมายเก่ียวกับการชลประทาน ประกอบด้วย 
1.พระราชบัญญัติรักษาคลองรัตนโกสินทร์ศก 121 
2.พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 
3.พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
4.พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 2558 
1) พระราชบญัญัติรักษาคลอง2 รัตนโกสนิทรศ์ก 121 
มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าการ
เพาะปลูกก็ดี การค้าขายไปมาก็ดี ในพระราชอาณาเขตน้ี ทางนํ้าลําคลองเป็นสําคัญ และในเวลาน้ีคลองก็มีอยู่แล้ว
เป็นอันมากแต่ชํารุดต้ืนเขินไปเสียโดยมาก เหตุเพราะยังมิได้จัดการรักษาให้พอเพียง ทรงพระราชดําริจะบํารุงและ
รักษาคลองเก่าที่มีอยู่แล้ว และที่จะขุดขึ้นใหม่ให้เรียบร้อยถาวร เพ่ือให้เป็นประโยชน์และสะดวกแก่ธุระของ
ราษฎรย่ิงขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติน้ี  
วัตถุประสงค ์
(1)  เพ่ือให้มีการจัดการบํารุงรักษาคลองที่ชํารุดต้ืนเขิน 
(2)  เพ่ือให้เป็นประโยชน์และสะดวกแก่การสัญจรของราษฎรให้มากยิ่งขึ้น 
(3)  เพ่ือบํารุงรักษาคลองเก่าที่มีอยู่แล้วและคลองที่เกิดขึ้นใหม่ให้เรียบร้อย 
 
                                                            
1  ข้อ 2  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557  
2  ปรับปรุงข้อมูล โดย สํานักกฎหมายและท่ีดิน (ฝ่ายกฎหมาย ส่วนนิติการ) 
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2)  พระราชบญัญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485  
กฎหมายการชลประทานหลวงเป็นกฎหมายที่เกิดข้ึนเพ่ือส่งเสริมและควบคุมการชลประทานในส่วน
ของรัฐท่ีได้จัดทําขึ้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งน้ํา หรือเพ่ือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายน้ํา หรือ แบ่งนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม 
การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม รวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา และการ
คมนาคมทางนํ้าในเขตชลประทาน ซึ่งกรมชลประทานจัดทําข้ึน เพ่ือให้ได้มาซึ่งนํ้าหรือเพ่ือกักเก็บ รักษา ควบคุม 
ส่ง ระบายนํ้า หรือแบ่งน้ําเพ่ือเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภคหรือการอุตสาหกรรม และหมายความ




พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงนั้น แยกออกได้เป็น 2 ประการ คือ 
(1)  เพ่ือให้อํานาจเจ้าพนักงานของกรมชลประทานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการชลประทาน อันได้แก่ 
การสํารวจ การก่อสร้าง การดูแลบํารุงรักษาการชลประทาน ตลอดจนการควบคุมบริหารงานด้านการชลประทาน
หลวง ควบคุมดูแลทางนํ้า หรือแหล่งนํ้าที่ใช้เพ่ือการชลประทาน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
(2)  เพ่ือเป็นข้อบังคับหรือข้อห้ามมิให้ราษฎรทําความเสียหายแก่อาคารชลประทานและกิจการ
ชลประทาน ทั้งรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของเจ้าพนักงานและของราษฎรเอง ซึ่งมีอยู่ตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย 
3)  พระราชบญัญัติจัดรูปทีดิ่นเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
 พระราชบัญญัติฉบับน้ี ได้วิวัฒนาการมาจาก พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
และพระราชบัญญัติคันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้วท้ังสองฉบับ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติฉบับน้ีขึ้นไว้ 
โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558”  
ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลปัจจุบัน เหตุผลในการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ 
 กระบวนการในการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายฉบับเดิม ไม่สามารถที่จะขยายเขตโครงการจัดรูปที่ดิน    









กระบวนการในการจัดทําคันและคูนํ้าตามกฎหมายฉบับเดิม มีรูปแบบใกล้เคียงกับการจัดรูปที่ดิน  
แต่มีบทบัญญัติจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย สมควรยกเลิก พ.ร.บ. คันและคูนํ้า 
พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยปรับปรุงกระบวนการในการจัดทําคันและคูนํ้าใหม่ ให้เป็นการดําเนินการในรูปแบบ “การจัดระบบนํ้า
เพ่ือเกษตรกรรม” และเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดิน 
 “จัดรูปที่ดิน” หมายความว่า การดําเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพ่ือเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทั่วถึงท่ีดิน
ทุกแปลง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยทําการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพ่ือวางผัง
จัดรูปที่ดินเสียใหม่ การจัดระบบชลประทานและการระบายนํ้า การจัดสร้างถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา การปรับ
ระดับพ้ืนที่ดิน การบํารุงดิน การวางแผน การผลิต และการจําหน่ายผลิตผลการเกษตร รวมตลอดถึงการ
แลกเปล่ียน การโอน การรับโอนสิทธิในที่ดิน การให้เช่าซื้อที่ดิน และการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปท่ีดินตลอดจน
การจัดเขตที่ดินสําหรับอยู่อาศัย 










(3) เพ่ือให้เกษตรกร มีที่ดินที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
(4) เพ่ือให้เกษตรกรเจ้าของที่ดินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการฯ 
(5) เพ่ือส่งเสริมภาคเกษตรกรรมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า 
(6) เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีบทบัญญัติทั่วไป , 6 หมวดย่อยและบทเฉพาะกาล รวม 76 มาตรา คือ 
บทบัญญัติทั่วไป     หมวด 1   คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน 
หมวด 2   สํานักงานจัดรูปที่ดิน   หมวด 3   การจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม 
หมวด 4   การจัดรูปที่ดิน    หมวด 5   กองทุนจัดรูปที่ดิน 
หมวด 6   บทกําหนดโทษ   บทเฉพาะกาล 
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การบังคับใช้ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558  
- ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
(ประกาศวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
- บรรดาการดําเนินการใดเกี่ยวกับคันและและคูนํ้าหรือการจัดรูปที่ดิน ซึ่งได้กระทําไปแล้วในขั้นตอนใดใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ น้ีใช้บังคับเป็นอันใช้ได้ แต่การดําเนินการในขั้นตอนต่อไป ให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ี ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีในเรื่องใด ให้ดําเนินการต่อไปในเรื่อง
น้ันเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนด 
- บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
คันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะมีการ
ตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 4) พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติ
บางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในปัจจุบัน ทั้งยังไม่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับเป็นกฎหมายท่ีไม่มีการใช้บังคับโดยสภาพอัน
เน่ืองมาจากการดําเนินงานของกรมชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 
สมควรยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 
 วัตถุประสงค์  
 (1) การตราพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 เกิดขึ้นเน่ืองจากช่วงเวลานั้น 
รัฐไม่สามารถจัดการชลประทานให้แก่ประชาชนทั้งประเทศได้อย่างทั่วถึง 




 (3) พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 หมดความจําเป็นและไม่มีการบังคับใช้
โดยสภาพอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของกรมชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 ทําให้กรมชลประทานสามารถจัดให้มีและบริหารจัดการนํ้าในเขตพ้ืนที่ชลประทานทั่วประเทศ
มากกว่า 30 ล้านไร่ในปัจจุบัน 





 (5) มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 บัญญัติว่า ถ้าจะต้องมี
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลเพ่ือการชลประทานส่วนราษฎร ให้นํากฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับ อาจขัดต่อวัตถุประสงค์ของการเวนคืนฯ ตามรัฐธรรมนูญในขณะน้ัน เน่ืองจากมิได้เป็น
การเวนคืนเฉพาะเพ่ือกิจการของรัฐแต่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 








ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อยู่แล้ว 
 (8) การชลประทานส่วนการค้านั้นไม่เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในปัจจุบัน และหาก
รัฐมีนโยบายที่จะดําเนินการสามารถดําเนินการได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
สถานภาพกฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน 
 กรมชลประทาน  ได้ดําเนินการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชลประทาน โดยได้ปรับปรุง 
แก้ไขเพ่ิมเติม ยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ ยกเลิกกฎหมาย ดังน้ี 
  1) พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
  2) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485   เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 3) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
  4) พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 2558  
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  โดยท่ีกฎหมายลําดับ 1 - 3 นอกจากปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์บริหารจัดการน้ําใน
ปัจจุบันแล้ว ยังปรับปรุงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยให้ประชาชนและทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการนํ้าร่วมกับกรมชลประทานอีกด้วย ตลอดถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนกฎหมายลําดับ 4 เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ 
พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 2558 เน่ืองจากเป็นกฎหมายไม่มีสภาพบังคับ 
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1.1.2 ประเภทอาคารชลประทาน  
 ประเภทอาคารชลประทาน ที่ปรากฏในรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน เป็นข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านพัฒนาแหล่งนํ้าในรูปของอาคารหรืองานชลประทานต่างๆ ที่มีการดําเนินงาน 
ต้ังแต่ต้นถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่ 
- ฝาย2 (weir) : อาคารที่สร้างขึ้นขวางทางนํ้า เพ่ือชะลอนํ้า ยกระดับนํ้าหรือผันน้ํา หรือ อาคารที่
สร้างขึ้นเพ่ือวัดอัตราการไหลของนํ้า 
- เขื่อนทดน้ํา , เขื่อนผันน้ํา3 (diversion dam) : อาคารที่สร้างขึ้นขวางลําน้ํา มีบานควบคุมสําหรับ
ยกระดับนํ้าเพ่ือผันนํ้าเข้าคลองส่งน้ํา หรือเพ่ือควบคุมระดับนํ้าให้อยู่ในระดับที่ต้องการ 
- เขื่อนกักเก็บน้ํา3 (impounding dam) : อาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือกักเก็บนํ้าเอาไว้ใช้ประโยชน์ด้าน
การชลประทาน การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย สาธารณูปโภค หรืออ่ืนๆ 
- อ่างเก็บน้ํา3 (reservoir) : แอ่งนํ้าขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือการกัก
เก็บและควบคุมนํ้า หรือแหล่งนํ้าที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บนํ้า 
- ทํานบดิน (embankment dam) : คันดินถมบดอัดแน่นตามมาตรฐานของวิศวกรรมงานดินเพ่ือ
ทําหน้าที่กักเก็บนํ้าให้ได้ปริมาณท่ีเพียงพอตามวัตถุประสงค์โครงการ เช่น ทํานบดินหัวงาน (Main Dam) เพ่ือทํา
หน้าที่เก็บนํ้าของโครงการอ่างเก็บนํ้า หรือ ทํานบดินปิดกั้นลําน้ําเดิม (closure dam) เพ่ือทําหน้าที่เปลี่ยน
ทางเดินของนํ้าให้ไหลผ่านอาคารชลประทานท่ีสร้างขึ้นใหม่ 
- แก้มลิง : แหล่งพักนํ้าเพ่ือรับน้ําปริมาณมาก ช่วยไม่ให้เกิดนํ้าท่วม (ราชบัณฑิตยสถาน ,พจนานุกรมคําใหม่ 
เล่ม 1 หน้า 18)  
        : พ้ืนที่ที่ใช้รับนํ้าส่วนเกินกว่าที่ลํานํ้าจะรับได้เพ่ือบรรเทาการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูนํ้าหลาก
และจะระบายน้ําออกจากพ้ืนที่เมื่อระดับนํ้าในลํานํ้าลดลง 
- คัน3 (embankment) : แนวดินหรือวัสดุอ่ืนที่เสริมให้สูงขึ้นจากพ้ืนดินเดิม สําหรับวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ เช่น คันถนน คันคลอง คันก้ันนํ้า 
- คนัก้ันน้ํา3 (dike) : คันดินหรือวัสดุอ่ืนที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพ่ือก้ันไม่ให้นํ้าจากแม่นํ้าหรือ
จากทะเลไหลผ่านเข้ามาได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้นํ้าบ่าเข้าไปท่วมพ้ืนที่เพาะปลูก และที่อยู่อาศัย เขียนอีกอย่าง dyke 
หรือเรียกอีกอย่างว่า flood levee 
 - ท่อระบายน้ํา (drain culvert) : เป็นอาคารที่สร้างเพ่ือป้องกันความเสียหายกับคลองส่งนํ้าหรือ
ถนนท่ีตัดผ่านร่องนํ้าและบริเวณพ้ืนที่อ่ืน เช่น ที่ลุ่ม ซึ่งมีนํ้าไหลมาตามธรรมชาติ มักจะนิยมสร้างอาคารแบบท่อ
เพ่ือระบายนํ้าให้ลอดใต้ท้องคลองส่งน้ําหรือถนน  
                                                            






- ประตูระบายน้ํา (regulating gate) : อาคารชลประทานที่มีลักษณะเป็นบานปิด-เปิด มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการระบายนํ้า หรือกักเก็บนํ้าให้มีความสอดคล้องกับสภาพของลํานํ้าและปริมาณนํ้าของลํานํ้าน้ัน  
- อาคารบังคับน้ําปากคลอง3 (head regulator)  :  อาคารชลประทานที่สร้างข้ึนท่ีปากคลองเพ่ือ
ควบคุมปริมาณน้ําท่ีจะไหลเข้าสู่คลองส่งน้ํา 
- อาคารบังคับน้ํา3 (regulator) : อาคารท่ีสร้างขึ้นในคลอง ณ ตําแหน่งที่เหมาะสมเพ่ือควบคุม
ปริมาณนํ้า และระดับนํ้า 
- อาคารทดน้ํา3  (check) : อาคารที่สร้างขึ้นในคลองส่งนํ้าเพ่ือยกระดับนํ้า และ/หรือควบคุมปริมาณนํ้า 
- อาคารชลประทาน3 (irrigation structure) : สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ประกอบในงานชลประทาน 
ใช้เพ่ือการจัดการนํ้าชลประทานในด้านต่างๆ เช่น การควบคุม การวัด การส่งและการระบายนํ้า เป็นต้น 
- อาคารป้องกันน้ําเค็ม4 (saline water protection structure) : อาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือป้องกันการ
รุกล้ําของนํ้าเค็ม 
- อาคารป้องกันตลิ่ง4 (river banks protection structure) : อาคารที่สร้างข้ึนเพ่ือป้องกันการกัด
เซาะตลิ่งลํานํ้า 
- อาคารบังคับน้ําแบบท่อ4 (pipe regulator) : อาคารแบบท่อปิดที่ใช้ควบคุมระดับและปริมาณนํ้า
ในคลองส่งน้ําหรือคลองระบายนํ้า 
- สถานีสูบน้ํา4 (pumping station) : อาคารท่ีได้ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําแล้วเพ่ือการส่งน้ําไปยังพ้ืนที่
ชลประทานหรือเพ่ือการระบายนํ้าให้ออกนอกพ้ืนที่โครงการได้ทันตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- ระบบกระจายน้ํา (distribution system) : ระบบที่ทําหน้าท่ีกระจายนํ้าจากระบบส่งนํ้าของ
โครงการชลประทานเพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม 
- ระบบส่งน้ํา (Irrigation System) : ระบบที่ทําหน้าที่นํานํ้าจากแหล่งน้ําเข้าสู่พ้ืนที่เพาะปลูกภายใน
เขตพื้นที่ของโครงการชลประทานให้เพียงพอกับความต้องการนํ้าของพืช ขนาดพ้ืนที่เพาะปลูก และเวลาการให้นํ้า 
ระบบส่งนํ้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ระบบส่งนํ้าแบบทางน้ําเปิดหรือคลองส่งนํ้า 2) ระบบส่งนํ้าแบบทาง
นํ้าปิดหรือ ระบบท่อ  
- การจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสมบูรณ์แบบ4 (intensive land consolidation) : การพัฒนา
พ้ืนที่เกษตรกรรมให้มีระบบคูส่งนํ้า คูระบายนํ้า และทางลําเลียงผลผลิต โดยจัดรูปแปลงเพาะปลูกใหม่และปรับระดับดิน 
- การจัดรูปทีดิ่นก่ึงสมบรูณแ์บบ4 (extensive land consolidation) : การปรับปรุงแปลงที่ดิน
และความเป็นเจ้าของของแปลงที่ดินน้ันใหมอ่ย่างมีแบบแผน พร้อมด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการชลประทาน 
โดยไม่มีการจัดรูปแปลงใหม ่
- คนู้ําแบบเสน้ตรง4 (linear ditch) : ร่องน้ําเล็กๆแนวตรงที่สร้างขึ้นในพื้นที่เพาะปลูก 
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- คูน้ําแบบลัดเลาะ4 (non-linearditch) : ร่องน้ําเล็กๆสรา้งลัดเลาะไปตามขอบแปลงเพาะปลูก 
- หน่วยสูบน้ํา4 (pumping unit) : ชุดเครื่องมือที่ปกติประกอบด้วยป๊ัมนํ้า มอเตอร์และท่อส่งน้ํา 
เพ่ือสนับสนุนการเพาะปลูกให้มีนํ้าอย่างเพียงพอ 
1.1.3  นยิามศัพท์ทีเ่ก่ียวขอ้ง 
- โครงการชลประทานขนาดใหญ่  หมายถึง งานชลประทานเอนกประสงค์ที่สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัย การอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังน้ํา การคมนาคม แหล่งเพาะพันธ์ุประมงน้ําจืด แหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ และอ่ืนๆ ในแต่ละโครงการมี
งานก่อสร้างหลายประเภท เช่น เขื่อนกักเก็บนํ้า เขื่อนทดนํ้า หรือฝายทดนํ้า การสูบนํ้า ระบบส่งนํ้า ระบบระบาย
นํ้า ระบบชลประทานในแปลงนา ถ้าเป็นการก่อสร้างประเภทเข่ือนเก็บกักน้ํา สามารถเก็บกักน้ําได้มากกว่า 100 
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีพ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าต้ังแต่ 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพ้ืนท่ีชลประทานมากกว่า 80,000 ไร่
รวมทั้งโครงการที่มีวงเงินลงทุนโดยใช้งบประมาณหรือเงินลงทุนต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 (เรื่อง การกําหนดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของส่วนราชการ) 
- โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายถึง โครงการชลประทานท่ีมีขนาดเล็กกว่าโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรเก็บกักนํ้าน้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือพ้ืนที่เก็บกักนํ้าน้อยกว่า 15 
ตารางกิโลเมตร หรือพ้ืนที่ชลประทานน้อยกว่า 80,000 ไร่ โครงการดังกล่าวมีการจัดหาที่ดินและมีระยะเวลา
ดําเนินโครงการเกิน 1 ปี ซึ่งจะเป็นงานก่อสร้างอาคารชลประทานประเภทต่างๆ อาทิ เขื่อนกักเก็บนํ้า เขื่อนทดน้ํา 
ฝาย โรงสูบนํ้า ระบบส่งน้ําและระบายน้ํา รวมทั้งงานก่อสร้างทางลําเลียงผลผลิต และงานแปรสภาพลํานํ้า เป็นต้น 
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก หมายถึง งานพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กที่กรมชลประทานได้เริ่ม
ก่อสร้างมาต้ังแต่ พ.ศ. 2520 เพ่ือแก้ปัญหา หรือบรรเทาความเดือดร้อนเก่ียวกับเร่ืองนํ้า สําหรับการอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร ซึ่งเป็นความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานของราษฎรในชนบท หรือพ้ืนที่ที่ห่างไกล รวมท้ังการแก้ไขบรรเทา
ความเดือดร้อนจากอุทกภัย และน้ําเค็มที่ขึ้นถึงพ้ืนท่ีเพาะปลูก โดยการก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดเล็ก
ประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และปัญหาที่เกิดขึ้นตามความต้องการของราษฎร โดยราษฎร
ยินยอมสละที่ดินในการก่อสร้างโครงการโดยไม่มีเง่ือนไข และมีระยะเวลาดําเนินโครงการประมาณ 1 ปี 
- โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน หมายถึง  โครงการท่ีผสมผสานระหว่างแผนด้านความ
มั่นคงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการก่อสร้าง และพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กประเภทต่างๆ เช่น อ่างเก็บน้ํา 





- โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า หมายถึง   โครงการที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูบนํ้าเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้าน
เกษตรกรรม เป็นการเร่งรัดขจัดปัญหาความแห้งแล้งในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานโดยการจัดต้ังสถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟ้าขึ้นที่บริเวณริมฝั่งของแหล่งน้ํา ที่มีนํ้าบริบูรณ์ตลอดทั้งปี 
- โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  หมายถึง  โครงการที่เกิดจากแนวคิดของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ หรือพระบรมวงศานุวงศ์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยแก้ไข หรือ
บรรเทาความเดือดร้อนเก่ียวกับน้ํา จนสามารถสนองความต้องการพ้ืนฐานของราษฎรได้เป็นหลัก ซึ่งกรม
ชลประทานดําเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริโดยใช้งบประมาณ 2 ส่วน คือ 
งบประมาณปกติของกรมชลประทาน และงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) 
- โครงการแก้มลิง หมายถึง  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มตํ่า และพ้ืนที่ร่องนํ้าที่รับนํ้าจากแม่นํ้าต่างๆ 
ในช่วงน้ําหลาก เพ่ือตัดยอดน้ําและกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือยามขาดแคลน โดยมีขนาดความจุต้ังแต่ 
500,000 ลกูบาศก์เมตรขึ้นไป 
- การบรรเทาอุทกภัย (flood mitigation) :  วิธีการป้องกันมิให้นํ้าไหลบ่าเข้าไปท่วมพ้ืนที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง
ทําได้หลายวิธี ได้แก่ 1) การขุดลอกลําน้ําเดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและตัดคุ้งให้ทางน้ําสั้นเข้า  นํ้าจะได้ไหลไปได้เป็น
จํานวนมากและรวดเร็วย่ิงขึ้น 2) การทําคันกั้นน้ําริมฝั่งลําน้ําเพ่ือป้องกันน้ําบ่าตลิ่งเข้าไป 3) การขุดลําน้ําสายใหม่
เพ่ิมขึ้นเพ่ือช่วยแบ่งรับเอานํ้าส่วนที่จะเป็นอุทกภัยไปเสีย 4) การสร้างเข่ือนเก็บน้ําไว้ในเขื่อนไม่ให้ประดังบ่าลงมา 
แม้จะลงทุนมากแต่ได้ประโยชน์คุ้มค่า  วิธีดังกล่าวเป็นการป้องกันสําหรับพ้ืนท่ีผืนใหญ่ ๆ  ส่วนการป้องกันพ้ืนที่ 
ผืนเล็ก ๆ  อาจทําได้โดยการทําคันล้อมรอบพ้ืนที่บริเวณน้ัน และสูบน้ําจํานวนที่เกินความต้องการออกไป 
นอกจากน้ี การปลูกป่าบริเวณต้นนํ้าลําธารก็เป็นการบรรเทาอุทกภัยลงได้ 
- ลุ่มน้ํา3 (river basin) :  บริเวณทั้งหมดซึ่งมีแม่นํ้าและลํานํ้าสาขาไหลผ่าน (พจนานุกรมศัพท์
ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2549) 
- บึง (marsh) : ที่ลุ่มที่มีนํ้าท่วมตลอดปี และ มีต้นไม้ใหญ่ ขึ้นอยู่โดยรอบบริเวณบึง มีความลึก
พอประมาณ 
 - คลอง3 (canal) : ทางน้ําที่สร้างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ใช้ในการส่งน้ํา ระบายนํ้า และคมนาคม 
- ห้วย4 (creek) : ลํานํ้าเล็ก ๆ มักจะเป็นลํานํ้าสาขาที่ต้ืนหรือไม่ต่อเน่ืองกับแม่นํ้า 
- หนองน้ํา4 (swamp) : ขอบเขตพ้ืนท่ีลุ่มตํ่าที่ชุ่มไปด้วยน้ําหรือแอ่งนํ้าที่อยู่ตามป่าและทุ่ง เล็กและ
ต้ืนกว่าบึง 
- นิคม4 (resettlement area or colony) : พ้ืนที่ที่จัดให้ประชาชนมาอยู่รวมกันเพ่ือวัตถุประสงค์หนึ่งๆ 
เช่น นิคมพ้ืนที่อพยพ นิคมสร้างตนเอง 
- พื้นท่ีทางการเกษตร4 (agricultural area) : เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกพืชต่างๆ รวมท้ังการเลี้ยงสัตว์และประมง  
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- พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน4 (potential irrigable area): เป็นพ้ืนที่ที่
โครงการชลประทานสามารถส่งนํ้าให้ได้ โดยพิจารณาจากขอบเขตของพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและ
ปริมาณนํ้าต้นทุนที่มีอยู่ ในกรณีของระบบชลประทานที่มีอยู่เดิม พ้ืนที่ที่มีศักยภาพจะถูกจํากัดตามพ้ืนที่ที่สามารถ
ส่งน้ําให้ได้โดยระดับนํ้าสูงสุด (full supply level) ในคลองหรือคูส่งน้ํา 
- พื้นท่ีโครงการ3 (project area)  :  พ้ืนที่โครงการทั้งหมด ได้แก่ พ้ืนที่ที่สามารถส่งนํ้าได้ พ้ืนที่ที่ไม่
สามารถส่งน้ําได้ พ้ืนที่ในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย รวมทั้งพ้ืนที่ของคลองส่งน้ํา คลองระบายนํ้าและคูส่งน้ําด้วย 
- พื้นที่ชลประทาน3 (irrigation area) : พ้ืนที่เพาะปลูกที่สามารถส่งนํ้าไปถึงได้ในเขตโครงการ 
เพราะฉะนั้นพ้ืนที่ชลประทานจึงเป็นพื้นที่โครงการทั้งหมด และถูกหักออกจากพ้ืนที่ไม่ต้องการส่งนํ้าชลประทานให้ 
เช่น ที่ลุ่ม หนอง บึง ลํานํ้า ที่อยู่อาศัยประชาชน ฯลฯ และพื้นที่ซึ่งส่งน้ําชลประทานให้ไม่ได้ เช่น ที่สูง ที่เนิน ภูเขาเป็นต้น 
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1.4) พื้นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้ว  ประกอบด้วย
       1.4.1 โครงการชลประทานขนาดใหญ่  (กรมชลประทานดูแลบ ารุงรักษา)
       1.4.2 โครงการชลประทานขนาดกลาง (กรมชลประทานดูแลบ ารุงรักษา)











้ ี่ ิ  ื้ ี่ ่่
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ล ำดบั รำยกำร จ ำนวนโครงกำร ปริมำตรน ำ้เก็บกัก พืน้ที่ชลประทำน พืน้ที่รับประโยชน์
ที่ (แห่ง)  (ล้ำน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่)
1 โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ 2 393.000 -             -                
  - อ่างเก็บน า้ 2 393.000            -                 -                    
2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง 29 171.727 127,830 176,568
  - อ่างเก็บน า้ 7 147.737 -                 88,749
  - ฝาย 1 1.140 -                 9,500
  - ปตร. 9 22.850 37,000 73,159
  - สถานีสบูน า้ด้วยไฟฟา้ 4 -                    31,750 5,160
  - อ่ืน ๆ 8 -                    59,080 -                    
3 โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก 664 268.268 1,118,742 574,661
  - อ่างเก็บน า้ 21 118.810 14,546 13,500
  - ฝาย 298 42.926 50,300 168,871
  - ปตร. 16 1.003 9,000 45,833
  - สถานีสบูน า้ด้วยไฟฟา้ 60 0.200 102,311 24,780
  - อ่ืน ๆ 126 29.959 920,682 152,442
  - แก้มลิง 91 48.446 3,000 110,826
  - กปร. 52 26.924 18,903 58,409
รวมทัง้สิน้ 695 832.995 1,246,572 751,229
2.2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำแหล่งน ำ้  ในปีงบประมำณ พ .ศ. 2560
 ั  ิ  ้ ็ ั ื ้ ี่ื ้ ี่ ื ้ ี่ ั ์
ี่ ่ ้้ ่่ ่่
20 รายงานขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ประจําป 2560
ล ำดบั รำยกำร จ ำนวนโครงกำร ปริมำตรน ำ้เก็บกัก พืน้ที่ชลประทำน พืน้ที่รับประโยชน์
ที่ (แห่ง)  (ล้ำน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่)
1 โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ 96 73,884.111 18,066,335 175,000
 - โครงการสง่น า้และบ ารุงรักษา 96 12,680.631 18,066,335 175,000
  - อ่างเก็บน า้ (48) 10,048.365 3,081,908 -                    
  - อ่างเก็บน า้ของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย
ที่กรมมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการน า้ (10 โครงการ)
-                61,203.480 -                 -                    
  - ฝาย (26) 215.270 1,626,897 -                    
  - ปตร. (61) 262.006 10,925,168 -                    
  - สถานีสบูน า้ด้วยไฟฟา้ (18) 2,084.990 1,258,887 -                    
  - อ่ืน ๆ (6) 70.000 980,069 175,000
2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง 757 5,397.380 6,884,539 591,025
  - อ่างเก็บน า้ 441 4,332.187 2,288,958 215,804
  - ฝาย 140 76.392 2,605,628 59,632
  - ปตร. 84 84.316 1,139,630 94,959
  - สถานีสบูน า้ด้วยไฟฟา้ 28 2.750 201,869 22,460
  - อ่ืน ๆ 64 901.735 648,454 198,170
3 โครงกำรชลประทำนขนำดเล็ก 19,280 2,722.022 7,844,680 19,821,604
  - อ่างเก็บน า้ 4,147 912.502 430,939 2,307,409             
  - ฝาย 6,219 436.829 426,448 5,231,958             
  - ปตร. 140 4.333 80,200 329,203                
  - สถานีสบูน า้ด้วยไฟฟา้ 2,518 36.433 4,390,994 2,559,546             
  - อ่ืน ๆ 2,795 294.045 1,572,981 5,869,911             
  - แก้มลิง 588 694.530 115,195 1,399,455             
  - กปร. 2,873 343.350 827,923 2,124,122             
รวมทัง้สิน้ 20,133           82,003.513 32,795,554      20,587,629         
หมำยเหตุ :  1. ในเขตพืน้ที่ชลประทาน มีโครงการจดัรูปที่ดิน จ านวน  2,011,138 ไร่ และ โครงการจดัระบบน า้เพ่ือเกษตรกรรม จ านวน 11,055,254 ไร่
        2. พืน้ที่ชลประทานขนาดเล็ก ยงัไมมี่การตรวจสอบข้อมลูในเชิงพืน้ที่ (GIS) เป็นเพียงข้อมลูการวางโครงการ
2.3 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำแหล่งน ำ้ ตัง้แต่ต้นจนถึงสิน้ปีงบประมำณ พ .ศ. 2560
        3. โครงการชลประทานขนาดเล็ก ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแล้ว จ านวน 15,670 โครงการ
 ั  ิ  ้ ็ ั ื ้ ี่ ื ้ ี่ ั ์
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   ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ
นายทองเปลว  กองจันทร อธิบดีกรมชลประทาน
นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา
นายประพิศ  จันทรมา รองอธิบดีฝายกอสราง
นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน รองอธิบดีฝายวิชาการ
นายมนัส  กําเนิดมณ ี รองอธิบดีฝายบริหาร
   ¤³Ð·íÒ§Ò¹¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·Èâ¤Ã§¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹
นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา ประธานคณะทํางาน
นายวัชระ  เสือดี ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานคณะทํางาน
นายสมนึก  จิระศิริโสภณ ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ คณะทํางาน
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายชัยยะ  พึ่งโพธิ์สภ  รักษาราชการแทน ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมชลประทาน  คณะทํางาน
 (ดานบริหารจัดการน้ํา) 
นายสัญชัย  บัวทรง นายชางศิลปชํานาญงาน ผูแทน สํานักออกแบบวิศวกรรม คณะทํางาน
 และสถาป�ตยกรรม
นายประทีป  ภักดีรอด ผูอํานวยการสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา คณะทํางาน
นายปรัชญา  ฉายวัฒนา ผูอํานวยการสวนวางโครงการที่ 3 ผูแทน สํานักบริหารโครงการ คณะทํางาน 
นายสิทธิวัตร  แสงสิริไพบูลย ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและที่ดิน คณะทํางาน
นายคณากร  เมงเกร็ด หัวหนาฝายวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ ผูแทน คณะทํางาน
 สํานักจัดรูปที่ดินกลาง
นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ  คณะทํางาน
นายผดุงศักดิ์  ผาเจริญ ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล ผูแทน คณะทํางาน
 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
นายพรชัย  ทองดีมีสุข ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร ผูแทน กองสงเสริมการมีสวนรวม คณะทํางาน
 ของประชาชน
นายสัญญา  แสงพุมพงษ ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา คณะทํางาน






นายธีรนันต  เจริญศิริมณี ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล คณะทํางาน
 ผูแทน กองประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
นายชยกร  นนตานอก หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาการใชน้ํา ผูแทน คณะทํางาน
 สํานักงานชลประทานที่ 1
นายสมหวัง  ผลประสิทธิโต ผูอํานวยการสวนแผนงาน ผูแทน สํานักงานชลประทานที่ 2  คณะทํางาน
นายชลเทพ  ทาตรี ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการนํ้าและบํารุงรักษา    คณะทํางาน 
 ผูแทน สํานักงานชลประทานท่ี 3
นายพยุงศักดิ์  จิณะ หัวหนาฝายปรับปรุงและบํารุงรักษา ผูแทน สํานักงานชลประทานที่ 4 คณะทํางาน
นายสุวภัทร  โกษาแสง หัวหนาฝายปรับปรุงและบํารุงรักษา  ผูแทน สํานักงานชลประทานที่ 5 คณะทํางาน
นายสมปอง  ฉ่ํากระมล ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการนํ้าและบํารุงรักษา    คณะทํางาน
 ผูแทน สํานักงานชลประทานท่ี 6
นายองอาจ  แสนอุบล หัวหนาฝายออกแบบ ผูแทน สํานักงานชลประทานที่ 7  คณะทํางาน
นายวิวัฒน  ฐิติรัตนอัศว ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการนํ้าและบํารุงรักษา  คณะทํางาน
 ผูแทน สํานักงานชลประทานท่ี 8
นายเกรียงศักดิ์  พุมนาค ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการนํ้าและบํารุงรักษา     คณะทํางาน
 ผูแทน สํานักงานชลประทานท่ี 9
นายสรายุธ  พันธุบุญ หัวหนาฝายบริหารและจัดการนํ้า ผูแทน สํานักงานชลประทานที่ 10  คณะทํางาน
นายศราวุธ  สากล หัวหนาฝายบริหารและจัดการนํ้า ผูแทน สํานักงานชลประทานที่ 11  คณะทํางาน
นายดิษฐพงษ  มิตรรัตน หัวหนาฝายประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา    คณะทํางาน
 ผูแทน สํานักงานชลประทานท่ี 12
นายอํานาจ  ชูวงษ หัวหนาฝายบริหารและจัดการนํ้า ผูแทน สํานักงานชลประทานที่ 13  คณะทํางาน
นายบุญลือ  คงชอบ ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการนํ้าและบํารุงรักษา    คณะทํางาน
 ผูแทน สํานักงานชลประทานท่ี 14
นายสุวรรณ  กอเจริญรัตน ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการนํ้าและบํารุงรักษา    คณะทํางาน
 ผูแทน สํานักงานชลประทานท่ี 15
นายมานพ  ลิ้มทองใบ หัวหนาฝายบริหารและจัดการนํ้า  คณะทํางาน
 ผูแทน สํานักงานชลประทานท่ี 16
นายพีรพัฒน  วรธรรม ผูอํานวยการสวนแผนงาน ผูแทน สํานักงานชลประทานที่ 17  คณะทํางาน
นายวิชัย  ไตรสุรัตน ผูอํานวยการกองแผนงาน และเลขานุการ คณะทํางาน  
นางฐาปนีย  จิรานิธิศาสตร ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน คณะทํางาน
 และผูชวยเลขานุการ
นายอุทัยวุฒิ  ชํานาญแกว ผูอํานวยการสวนแผนงาน กองแผนงาน และผูชวยเลขานุการ คณะทํางาน
นางรดา  รุจิณรงค ผูอํานวยการสวนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ คณะทํางาน
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและผูชวยเลขานุการ
120 ขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ประจําป 2560
กรมชลประทาน
ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT
www.rid.go.th
ขอม
ูลสารสน
เท
ศโครงการชลป
ระท
าน
 ป
ระจำป
 2560
กรม
ชลป
ระท
าน
ขอมูลสารสนเทศ
โครงการชลประทาน 2560
ชลประทาน งานเพื่อแผนดินไทย
WATER for all
